




Ivanka Kuić rođena je 1952. godine u Plandištu u Srbiji. Na Filozofskom fakultetu 
Univerziteta u Novom Sadu 1976. godine diplomirala je jugoslavensku književnost i 
južnoslavenske jezike. Godine 1977. započela je svoj radni vijek u Narodnoj knjižnici 
u Splitu (današnja Gradska knjižnica Marka Marulića) kao bibliotekar informator. 
U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici  u Zagrebu 1983. godine položila je stručni 
ispit za zvanje bibliotekara. Godine 1985. zaposlila se u Naučnoj biblioteci u Splitu 
(današnja Sveučilišna knjižnica ), gdje je radila kao voditeljica Odjela periodike do 
1988. godine, kada je imenovana  za ravnateljicu. Nakon prestanka mandata, 1992. 
godine, nastavila je raditi kao voditeljica Odjela periodike sve do umirovljenja u 
travnju 2017. godine. Tijekom svojeg radnog vijeka obavljala je brojne i različite 
stručne poslove. Njezin najznačajniji doprinos Sveučilišnoj knjižnici i splitskom 
knjižničarstvu svakako je rad sa starijom periodikom: pripremala je izložbe, radila na 
razvijanju informacijske djelatnosti o serijskim publikacijama i njihovoj dostupnosti u 
mrežnom okruženju, posebno na kulturnoj informaciji te povijesti splitske periodike. 
Inicirala je i aktivno sudjelovala na zaštiti stare splitske periodike kao kulturnog 
dobra i bila je voditeljica projekta digitalizacije starih splitskih novina. Istraživačkim 
radom o povijesti knjige i splitskih novina i časopisa nastojala je stečeno znanje 
primijeniti u radu Odjela periodike. Godine 1999. stekla je  zvanje višeg knjižničara.
Od 1977. godine članica je Društva knjižničara u Splitu i raznih  komisija pri HKD 
-u. Bila je predsjednica Društva od 1987. do 1989. godine. Kao predsjednica 
Društva predložila je 1989. godine da se započne s izdavanjem vlastitog časopisa 
(što je navedeno u predgovoru prvog broja) i bila je njegova urednica od 2005. do 
2007. godine. Između ostalog, 2000. je godine kao članica Radne grupe za izradu 
programskog elaborata nove zgrade Sveučilišne knjižnice u Splitu surađivala na 
izradi elaborata i pripremi izvedbenog projekta. Godine 2005. magistrirala je radom 
„Knjižnice u Splitu u prvoj polovici 20. stoljeća: djelovanje, vrste i poslovanje“. 
Godine 2006. dobila je zvanje knjižničarske savjetnice. Doktorirala je iste godine 
s temom „Recepcija knjige u Splitu za vrijeme Druge austrijske uprave (1814. 
–1918.)“. Uz vođenje Odjela periodike u Sveučilišnoj knjižnici  Ivanka Kuić  je od 
2005.  do 2012. godine radila kao viši predavač na Odsjeku za informacijske znanosti 
Sveučilišta u Zadru i predavala predmet Usmena i pisana kultura. Od akademske 
godine 2006./2008. držala je seminar iz kolegija Sociologija knjige i čitanja I.
Bila je aktivno angažirana na promicanju povijesti knjige i knjižnica kao znanstvene 
discipline. Na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu akademske 
godine 2015./2016. inicirala je uvođenje izbornog kolegija Knjiga, knjižnice i društvo, 
koji je i predavala. Godine 2015. predložila je Književnom krugu u Splitu i Odsjeku 
za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta održavanje skupa „Knjiga i 
društvo: dijalog o intelektualnoj povijesti Hrvatske“. U drugom i trećem izdanju tog 
skupa koji nosi naziv „Knjiga i društvo: socijalna,  lološka i intelektualna povijest i 
sadašnjost knjige“ u organizaciji je sudjelovala i Nacionalna i sveučilišna knjižnica.
Izlagala je na mnogim skupovima i napisala mnogobrojne članke iz područja kojim se 
bavi. Predmet njezina znanstvenog i stručnog interesa jest povijest knjige, knjižnica i 
čitanja te povijest splitskih novina i časopisa. Time se bavi i danas, nakon umirovljenja. 
Kolegica Ivanka Kuić svojim je iznimnim zalaganjem i promicanjem knjižničarske 
struke zadužila ne samo splitsko već i cjelokupno hrvatsko knjižničarstvo.
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